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La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación que 
existe entre la “Coordinación visomotriz y la grafomotricidad en los niños de 5 
años de la IEI 0036 Madre María Auxiliadora del distrito de San Juan de 
Lurigancho-2017”, dicha investigación fue de diseño no experimental y de corte 
transversal, la muestra fue de 79 niños. Para la recolección de datos se utilizó el 
instrumento elaborado para la coordinación visomotriz y se tomó la batería 
psicopedagógica para la variable de grafomotricidad. Se utilizó el coeficiente de 
correlación de Spearman, dentro de los hallazgos se encontró que no existe 
correlación entre las variables coordinación visomotriz y grafomotricidad, se 
observa que el RHO de Spearman es de ,228. Precisando una magnitud de 
correlación negativa muy fuerte, además se observa un nivel de significancia de 
p=0,224 (p<0.05), por lo cual se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 
de investigación, por consiguiente no existe relación directa entre la coordinación 
visomotriz y la grafomoticidad con otros en infantes de 5 años de la I.E.I 0036 
Madre María Auxiliadora del distrito de San Juan de Lurigancho. 






The main objective of this research was to determine the relationship between 
"Visomotriz coordination and alphabet in the 5-year-olds of the IEI 0036 Madre 
María Auxiliadora District of San Juan de Lurigancho-2017", said Research was 
non-experimental and cross-cutting design, the sample was 79 children. For data 
collection, the instrument developed for Visomotriz coordination was used and the 
psychopedagogical battery was taken for the alphabet variable. It was used the 
coefficient of correlation of Spearman, within the findings found that there is no 
correlation between the variables coordination Visomotriz and alphabet, it is 
observed that the RHO of Spearman is of, 228. Specifying a magnitude of 
negative correlation very strong, also observed a level of significance of P = 0,224 
(P < 0.05), so that the null hypothesis is accepted and the hypothesis of 
investigation is rejected, therefore there is no direct relation between the 
Coordination Visomotriz and the Grafomoticidad with others in infants of 5 years of 
the IE I 0036 mother Maria Auxiliadora of the district of San Juan de Lurigancho. 


















La coordinación visomotriz, es una capacidad importante que se estimula durante 
todo el desarrollo del niño, en todo su movimiento corporal como respuesta a los 
estímulos visuales, donde participa el ojo con la mano, y el ojo con el pie, por tal 
motivo se da la importancia de estimular en los primeros cinco años de vida 
juntamente con la grafomotricidad, es un acto motor que se estimula en el niño 
durante toda su infancia en diferentes actividades donde participan los trazos, 
cuya finalidad de lograr todos los grafismos es la escritura, es importante 
mencionar que para cada edad existen diferentes tipos de trazos desde los más 
sencillos hasta los más complejos es por ello la importancia de estimular esta 
capacidad. Desarrollar ambas capacidades en los niños y niñas debe 
considerarse indispensable durante su desarrollo. Por consiguiente Lirola, (2016). 
Coordinación visomotriz y lenguaje en educación infantil, ¿van de la mano?. Tesis 
de Licenciatura. Universidad internacional de la Rioja; cuyo objetivo fue 
determinar la posible relación entre la coordinación visomotriz y el desarrollo del 
lenguaje oral en alumnos de educación infantil. El tipo de investigación es un 
estudio no experimental, y su método es descriptivo y correlacional, la muestra 
fue compuesta por treinta alumnos de 5 años de educación inicial, el instrumento 
que uso para la motricidad fue la prueba de evaluación neuromotriz EVANM, y 
para el lenguaje oral fue la prueba del lenguaje oral navarra PLON-R,  el resultado 
menciona que si existe relación entre el control postural y la forma del lenguaje 
oral, así como la importancia de favorecer el adecuado desarrollo de la 
coordinación visomotriz y del lenguaje oral desde que el niño está en pre escolar, 
ya que inciden de manera decisiva en el desarrollo posterior.  
 
Alarcón, Bejar y Flores, (2013) Coordinación viso motriz y grafo motricidad en 
niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial No 652- 14 “Las 
Palomitas” del distrito de San Juan de Miraflores – 2013. Tesis de licenciatura, 
Universidad Cesar Vallejo; cuyo objetivo fue determinar la relación entre 
coordinación visomotriz y grafomotricidad en niños y niñas de cinco años, nivel de 
investigación correlacional descriptivo, diseño no experimental de corte 
transversal; la muestra es no probabilística, estuvo formada por 50 niños, se 
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aplicó la prueba de coordinación visomotriz y de grafomotricidad, como resultado 
de dicha investigación se concluyó: que se obtuvo un coeficiente de correlación 
der=0.411**,  con una p= 0.003 (p < .05), con la cual se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alterna.  
 
 
Berdicewski y Milicic, (1979) Coordinación visomotora y discriminación auditiva en 
niños de 3, 4 y 5 años. Revista latinoamericana de psicología; cuyo objetivo fue 
determinar la relación entre discriminación auditiva y coordinación visomotriz, la 
muestra en esta investigación es estratificada, las edades de los niños de ambos 
sexos, entre los cinco años a siete años; el instrumento que se utilizó en este 
estudio dio dos sub tesis de una prueba elaborada y estudiada por las autoras. El 
resultado menciono que si existe relación en ambas variables en los niños de 
ambos sexos. Del mismo modo la presente investigación contribuirá para estudios 
posteriores sustentando así la importancia de la coordinación visomotriz en los 
infantes no solo en las actividades del colegio sino también en su vida diaria 
dándose así la estimulación a las actividades grafomotoras. Es por ello que a nivel 
educativo se ha visto la manera de buscar nuevas estrategias para lograr un 
mejor desarrollo de la coordinación visomotora y la grafomotricidad, realizando 
nuevos ejercicios para abordar ambas variables, por tal motivo es que se plantean 
algunas propuestas con la construcción de instrumentos que permiten evidenciar 
que la coordinación visomotriz y sus dimensiones (ojo mano, ojo pie) permiten el 
desarrollo de la grafomotricidad. Por consiguiente se brindó esta información a los 
docentes interesados en este tema de estudio para que tomen alternativas de 
solución ante la importancia de la coordinación visomotriz dentro de la 
grafomotricidad. De igual manera causara impacto en el campo estudiantil y 
pedagógico, ya que esta investigación servirá a los docentes para que puedan 
tomar alternativas de solución o como una guía para para mejorar sus 
actividades. En atención a lo expuesto se sustenta teóricamente en un marco de 







Conceptos de psicomotricidad  
 
La psicomotricidad tiene varias definiciones como la que mencionó Pérez 
(2005) “al principio, la psicomotricidad como disciplina se limitaba al tratamiento 
de aquellos niños y adolescentes que presentaban alguna deficiencia física o 
psíquica, pero, actualmente, se considera una metodología multidisciplinar cuya 
finalidad fundamental es el desarrollo armónico del niño” (p. 1). Por lo cual se dice 
que la psicomotricidad participa en el desarrollo del niño tanto físico como 
psíquico ayudando a que pueda adquirir habilidades, no solo cuando el niño tiene 
deficiencias se debe estimular sino durante todo su desarrollo. Literalmente, la 
psicomotricidad es alma-movimiento, e indica que tanto la mente como alguna 
parte del cuerpo crea el movimiento (“Psico” se refiere a la actividad psíquica con 
sus dos componentes: cognitivo y afectivo. “Motricidad” hace referencia al 
movimiento, para el cual el cuerpo dispone de la base neurofisiológica adecuada) 
(Mesonero, 1994, p. 83). De modo que el movimiento participa en la 
psicomotricidad, participa durante las actividades que se puedan realizar durante 
la interacción que se aplique a su estimulación, donde la mente también podrá 
atribuir a lo corporal.  Dentro de este marco, Cabezuelo y Frontera (2010) 
mencionó que es una adquisición que se va dando en las habilidades de los niños 
tanto físicas como psíquicas, el apoyo que brinden los padres será crucial, ya que, 
son ellos los que estarán perennemente en el desarrollo de sus hijos, es decir, el 
desarrollo psicomotor se desarrolla en el niño gracias a la estimulación que se 
pueda dar y donde los padres también deben ser partícipes, ya que es de su 
interés y forman parte de su diario vivir del niño. Desde la perspectiva de 
Bernabéu y Holstein (2008) los elementos relevantes e indispensables en el 
esquema corporal se mencionan a la actividad tónica, su equilibrio y la conciencia 
corporal. Se dice que la actividad tónica es la que brinda sensaciones que inciden 
principalmente en la preparación del esquema corporal y también tiene relación 
con los procesos de atención, eso quiere decir que al estimular la tonicidad 
también estimulamos los procesos de atención. Es por ello la importancia de 
estimular los elementos de la psicomotricidad en los niños sobre todo la actividad 
tónica, ya que, se desarrolla juntamente con la atención, y eso es muy favorable 
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Existen varios conceptos sobre coordinación visomotriz y uno de ellos es lo 
que mencionó Esquivel, Heredia y Gómez (2016) “La coordinación visomotora es 
la capacidad de vincular la visión con los movimientos del cuerpo o de sus partes. 
Cuando una persona ve un objeto y trata de alcanzarlo, su mano está guiada por 
la vista” (p. 39). Por lo expuesto, se deduce que ésta es la capacidad para poder 
coordinar la vista con cada movimiento que realiza todo el cuerpo en las 
diferentes actividades sobre todo si el individuo es un niño, quienes generalmente 
son los que están en constante movimiento y realizan diversas actividades en su 
vida diaria. Dentro de este marco Méndez (2006) la coordinación visomotora es 
una capacidad que el infante va desarrollando en las diferentes actividades que 
realiza a diario, también se observa que este lo va desarrollando a nivel educativo 
en las diferentes actividades como recortar, dibujar, escribir, etc. Por consiguiente, 
dicha capacidad es importante en el desarrollo del niño lo podemos ver que está 
en su vida diaria y lo emplea en todas las acciones que realiza sobre todo cuando 
el niño está en preescolar  que es la etapa de desarrollo y cuando más se 
estimula y es favorable ya que se da de manera espontánea. Ahora bien para 
Arbones (2005) la coordinación motora se da cuando hay una estimulación en el 
niño y sus músculos brindan una respuesta y eso se ve cuando el niño realiza 
diferentes actividades, es por ello que cuando se habla de óculo manual se dice 
que requiere de mayores habilidades, por eso es necesario que la estimulación de 
los músculos en la coordinación visomotriz se dé durante su desarrollo, cuando se 
realiza actividades donde participa la coordinación de la visión y el cuerpo y sus 




La motricidad fina tiene una relación directa con la coordinación 
visomotriz, que como su nombre lo indica es la coordinación de los 
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ojos con los movimientos de la mano. Durante este periodo, el niño 
adquiere destrezas en el movimiento de los ojos en el espacio, una 
actividad conjunta entre la percepción y las extremidades, 
especialmente los brazos, más que las piernas (Thoumi, 2011, p. 
84). 
 
Es decir que cuando se habla de la coordinación visomotriz su concepto suele 
relacionarse con la motricidad fina, pero es importante mencionar que no solo 
participa el ojo y la mano, sino que cuando se habla de la coordinación visomotriz 
es integral, participa el cuerpo y sus partes conjuntamente con la vista. Esto hace 
referencia a la organización y la precisión de todos los movimientos con la 
participación de la vista principalmente, ya que no solo participa esta sino que 
también entran en coordinación con otros elementos como el dominio de su 
cuerpo, la coordinación de movimientos para ubicar un objeto en un lugar 
determinado, el oído y el dominio de diferentes objetos.  
 
 
Coordinación ojo mano  
 
La dimensión ojo mano consiste en la acción donde interviene las manos u 
otra parte del cuerpo, esta coordinación se considera como paso intermedio a la 
motricidad fina, esta participa en todas las actividades que se realiza diariamente 
“el extender la mano para alcanzar algo y agarrarlo exige la coordinación ojo-
mano. Dicha coordinación consiste en la cooperación de los ojos y las manos de 
tal forma que los primeros dirigen los movimientos de las ultimas” (Mesonero, 
1994, p. 168). Los infantes diariamente realizan actividades que permiten el 
estímulo de la vista y la mano, ya que resulta imposible no relacionar la visión con 
sus extremidades, ya que consiste en la habilidad de manipular ya sea con toda la 
mano es donde el niño va adquiriendo la toma de pinza. Según el Cuerpo de 
maestros (2006) mencionaron que “Constituye el trabajo coordinado de la 
actividad manual y visual. Estará presente en las actividades manipulativas y en 
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las distintas formas de expresión plástica y gráfica” (p. 47). Se mencionó que la 
coordinación ojo – mano participa en las diferentes actividades que requieren la 
manipulación de diferentes objetos y en la realización de diferentes técnicas en la 




La coordinación óculo manual, ojo-mano o viso-manual, se entiende, 
en principio como una relación entre el ojo y la mano, que podemos 
definir como la capacidad que posee un individuo para utilizar 
simultáneamente las manos y la vista con objetos de realizar una 
tarea o actividad, así, por ejemplo, dibujar, coser, alcanzar una 
pelota al vuelo, escribir, peinarse, etc. (Jiménez y Alonso, 2007, p. 
145). 
 
Cuando se observa que el niño tiene baja estimulación en lo que es 
coordinación es importante poder realizar actividades planteadas para poder 
desarrollar habilidades en la mano, es importante seguir ciertas acciones como 
las que menciona Martín, Rodríguez, Pinell, Martin, Yuste, y Colomé (2007) “se 
debe mejorar la coordinación visomotriz en aquellas acciones que requieren una 
cierta precisión” (p. 152). 
Ejemplo: 
 
- Lanzar y recoger pelotas en diferentes espacios libremente, se debe 
prever un espacio cómodo para que los niños puedan desarrollarse 
con tranquilidad y dejar  a  los niños que pueden lanzar las pelotas 
para poder estimular en él, tanto la visión como sus manos. 
- Lanzar la pelota por el suelo haciéndolas rodar libremente, los niños  
cogerán la pelota con las mano y las lanzaran por el espacio que 
ellos crean que es más cómodo y espacioso, con eso se estimuló la 
fuerza en sus manos.  
19 
 
- Lanzar la pelota dentro de un espacio marcado por la persona que lo  
acompaña, se debe limitar a los niños el espacio donde deben lanzar 
las pelotas y explicar que deben respetar el espacio brindado . 
- Jugar bolos libremente, se debe brindar a los niños materiales para 
que puedan jugar libremente con pelotas realizando diferentes 
acciones que ellos mismos puedan elegir.  
 
 
Cuando los niños tienen ciertas deficiencias en la coordinación ojo mano es 
necesario estimular al niño seguir ciertas condiciones, por ello tener en cuenta, 
“para una buena coordinación se debe tener en cuenta los siguientes aspectos” 
(Jiménez y Alonso, 2007, p. 145). 
 
- Desarrollo de la equilibración general del propio cuerpo, cuando el 
niño desarrolla el equilibrio este favorece a todos los músculos.  
- Independencia de los distintos músculos, estimular  las manos 
juntamente con la visión en diferentes actividades.  
- Una perfecta adecuación de la mirada a los diversos movimientos de 
la mano, estimular en el niño la concentración y la precisión al realizar 
diferentes actividades donde participe tanto la visión como las manos.  
- La lateralización bien afirmada, esto es, la independencia de la 
izquierda-derecha expresada en el niño por el predominante uso de 
cualquiera de ellas, realizar diferentes actividades donde se trabaje 
ambos lados en el niño para que pueda reconocer su espacio.  
- La adaptación al esfuerzo muscular, es decir, que este se adecue a la 
actividad que se realiza, cuando el niño realiza diferentes actividades 
donde se requiera su fuerza como cuando punza imágenes. 
 
 
Coordinación ojo pie  
 
Cuando se habla de coordinación ojo podal, se mencionó, “Aquí la 
coordinación se produce, evidentemente, entre el ojo y el pie. Aunque tiene una 
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gran importancia, no es tan vital como la anterior” (Cuerpo de maestros, 2006, p. 
47). La coordinación ojo pie, se desarrolla de manera espontánea en todas las 
actividades e incluso se va estimulando desde que el niño empieza a gatear, ósea 
se va desarrollando a la par con la coordinación ojo mano, ya que ambas 
participan en las diferentes acciones que el niño realice.  
 
Es necesario poder estimular en el niño esta capacidad con diferentes 
actividades planteadas y así fortalecer si es que se observa falencias o retrasos 
debido a la mala coordinación por falta de estímulo, es por ello que se menciona 
que en esta coordinación se manifiesta la participación del ojo con el pie en 
diferentes actividades que son vitales para el ser humano. “Para mejorar la 
coordinación ojo pie, se puede seguir ciertos ejercicios para saber en qué 
acciones que requieren una cierta precisión” (Martín, Rodríguez, Pinell, Martin, 
Yuste, y Colomé, 2007, p. 152). 
Ejemplo:  
- Caminar por encima de diferentes líneas rectas y curvas, y sus 
combinaciones, estimula en el niño su equilibrio al tener que caminar 
con encima de las líneas.  
- Iniciar el chute de pelota con direccionalidad, se le indicara la 
dirección y el espacio donde los niños tienen que lanzar las pelotas.  
- Sentados en el suelo, empezar a coger pelota y otros objetos grandes 
con los pies, se dejara diferentes pelotas de diferentes tamaños en el 
piso y los niños tendrás que cogerlas con ayuda de sus piernas.  
- Iniciar el recorrido de obstáculos sin tocarlos, se pondrá varios conos 
en el patio y los niños deberán recorrer su espacio sin tocar los 





García (2012) La grafomotricidad interviene en el proceso de la escritura, busca 
entender los diferentes procesos que se presentan durante el desarrollo de las 
grafías, también la forma en la que los niños y niñas puedan automatizarlas, con 
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el fin de que se logre los factores que ayuden a fluir o logre la coordinación tónica, 
rapidez y legibilidad, se puede deducir que la grafomotricidad es indispensable 
durante toda la etapa en la que el niño va desarrollando la escritura, a través de 
movimientos como cuando el niño repite un trazo y lo va interiorizando y para 
cada etapa o proceso se diferencia la complejidad de la actividad gráfica. Dentro 
de este marco, Robles (2011) menciona que cuando se habla de grafomotricidad 
se refiere directamente al movimiento grafico que es realizado con la mano al 
escribir, y su objetivo principal es potenciar el desarrollo psicomotor a través de 
múltiples actividades. Entonces se dice que el desarrollo motor fino, se muestra 
cuando el infante va logrando controlar movimientos especialmente de manos y 
brazos, cuando se va adquiriendo las diferentes habilidades grafomotoras donde 
el infante empieza por el trazo libre, ya que este permitirá al infante dominar su 
espacio e ir adquiendo más soltura; es necesario estimular los movimientos de las 
manos y dedos para perfeccionar los movimientos empezando a manipular 
objetos gruesos y terminando con los más finos. La grafía es el trazo de un 
movimiento, se puede decir que si un niño repite el trazo de manera idéntica es 
porque logro interiorizarlo.  
 
 
Evolución del grafismo de cero a seis años  
Para Robles, (2011) la evolución de la grafomotricidad es la siguiente:  
A los 18 meses: el infante se expresa a través de garabatos, si bien es cierto 
pueden coger un lápiz y realizar trazos pero se trata de 
movimientos donde participa todo el brazo pero aún no se 
observa la coordinación entre el ojo y la mano, ya que a esta edad 
los garabatos no tienen ningún significado simplemente realiza 
trazos libres.  
A los 20 meses: se observa que el infante realiza “barridos” donde aún no existe 
la participación de la coordinación ojo mano, el niño puede 
realizar rayas cogiendo de manera brusca el lápiz sin preocuparse 
en que trazo pueda realizar.   
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A los 2 años y medio: el infante ya muestra un mayor control de la muñeca 
logrando realizar trazos independientes, se observa que los 
movimientos con su mano son seguidos por su mirada, aunque el 
acto visual sigue siendo independiente, ya que aunque ahora si 
muestra un control en los trazos que realiza todavía no son claros.  
A los 3 años: el niño ya desarrolla la coordinación óculo-manual seguida de la 
percepción, el niño observa su dibujo y busca poder controlar los 
movimientos de su mano, trata de no salirse del espacio 
establecido, en esta etapa el niño si busca y muestra interés de 
poder controlar su mano y así lograr desplazarse respetando sus 
márgenes.  
A los 4 años: es cuando se desarrolla la etapa “pre esquemática”, que se refiere a 
que el niño dibujara a conciencia y teniendo en cuenta lo que 
quiere dibujar elaborando figuras con detalles gráficos que poco a 
poco ira evolucionando, en esta etapa el niño ya busca realizar 
trazos con un fin que puede ser algún dibujo o colorear un 
espacio.  
Entre los 4 y los 6 años: a esta edad se ve el grado de madurez de cada niño ya 
que se observa si los dibujos realizados no son completos o si 
algunos distribuyeron su espacio para hacer gráficos más 
completos, en esta etapa el niño ya puede realizar grafías con un 
fin e incluso puede elegir cambiar en algo su dibujo.  
 
Evolución del dibujo  
Cuando se habla de la evolución del dibujo se refiere a las etapas que el niño a 
medida que va creciendo, va desarrollando es por ello que, Pérez y Navarro 
(2011) mencionan que alrededor de los 18 meses de edad es cuando se registra 
los primeros garabatos de los niños que es considerado los primeros trazos de su 
expresión y que más adelante se convertirá en dibujo y durante su desarrollo se 
dará la escritura, ahora bien es importante la etapa de dibujo en los niños, ya que, 
lo beneficia a nivel psicológico, social y en la motricidad, es por ello que se 
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considera importante la estimulación del dibujo en el niño para poder fortalecer 
principalmente la motricidad fina, lo que ayudara a que se logre una buena 
escritura en el niño. Dentro de este marco de ideas, Molina (1999) mencionó que 
entre los dos y cinco años se diversifica en dos expresiones gráficas, por un lado 
se da la representación que atribuye al garabato y poco a poco se desarrollará el 
dibujo figurativo. En la etapa de preescolar tanto el dibujo y la escritura no son 
independientes todo lo contrario existe un vínculo entre ambas y eso se puede 
observar en los trabajos gráficos en los niños de preescolar que relacionan el 
dibujo y la escritura de forma directa mediante experiencias multisensoriales, y 
esta relación se dará mediante el uso de símbolos. Es necesario estimular en el 
niño el dibujo y la escritura en las diferentes actividades que este realice, de este 
modo, Cabezas (2007) plante que existen diferentes clasificaciones para la 
evolución del dibujo infantil ya que debe ir acorde a la edad del niño, de los cuatro 
a los seis años aparte de la figura humana, el sol, los árboles y las casas, se 
agrega otras categorías como de animales, verduras, frutas, etc. Pero el dibujo 
que los niños más frecuentemente realizan es el de la figura humana, en la etapa 
preliminar el niño le pone un nombre al trabajo realizado y en la etapa de la 
evolución, o sea que pasan de hacer bocetos a realizar figuras completas y con 
todas sus partes. El dibujo infantil permite al niño expresar sus emociones y a su 
vez a analizar sus actitudes y la personalidad de este. El objetivo de la 
grafomotricidad para Robles, (2011) es que el infante pueda desarrollar 
habilidades que le ayude a expresar a través de signos escritos, por medio de 
actividades que harán estimular el dominio del antebrazo, muñeca, mano y los 
dedos. Se inicia con los trazos libres para que el niño vaya dominando su espacio 
y para luego terminar con los trazos dirigidos; es importante poder seguir pautas 
como el manejo de útiles, el desplazamiento correcto en el espacio gráfico, 
movimientos básicos como realizar trazos verticales, horizontales, oblicuos, etc.  
 
Evolución de la escritura  
La evolución de la escritura se da a través de símbolos, grafías, garabatos, etc. 
que se desarrolla en las personas en la etapa pre escolar, gracias a los diferentes 
estímulos que los niños reciben durante las diferentes actividades que realiza en 
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su vida diaria, es por ello que Pérez y Navarro (2011) mencionan tres etapas de la 
escritura, la etapa pre caligráfica, que abarca todo el proceso del garabato hasta 
el logro de la caligrafía, la etapa caligráfica infantil, aun la caligrafía del niño no es 
definida aun realiza garabatos lineales o incluso letras sueltas, por último la etapa 
post caligrafía, que se desarrolla durante la adolescencia y obtiene el logro de una 
caligrafía definida, evidentemente es necesario estimular las tres etapas para que 
el niño pueda lograr la escritura, ahora bien, Rigal (2006) mencionó que la 
escritura es el acto donde se requiere la participación de la coordinación viso 
manual (ojo mano) y la intervención de todos los músculos y articulaciones que 
gestionan la motricidad fina de la mano. Si bien es cierto que la mano y la visión 
no son indispensables, ya que se puede escribir con otra parte del cuerpo, se 
puede mencionar que la escritura manual, guiada de la vista ofrece el modelo 
gráfico regular y más rápido. Saber escribir es poder reproducir signos o patrones 
gracias a la organización de movimientos que permitirán dejar una huella gráfica. 
Es por eso que, Molina (1999) señalo que cuando se habla de escritura en pre 
escolar no se hace referencia a la actividad repetitiva de copiar palabras dadas 
por el maestro sino como una actividad donde los niños exploran de manera 
creativa y divertida. Entre los tres y seis años de edad se da la habilidad para 
escribir el nombre propio sin seguir alguna instrucción formal. A los tres años de 
edad se da la consolidación del garabato con inicios de símbolos que tienen algún 
parecido a las letras, a los 5 y 6 años de edad los niños van logrando el 
perfeccionamiento de los trazos de las letras. Dentro de este marco, Villalón 
(2008) precisó que el desarrollo de la escritura es la observación de las diferentes 
actividades de dibujo y escritura que el niño realiza cotidianamente 
aproximadamente desde los 3 meses de edad. A partir de los 7 a 8 meses los 
niños comienzan a usar lápices para realizar diferentes trazos, al inicio los 
infantes muestran mayor interés a su propia producción, entre el año y medio y 
los tres años los niños realizan trazos con semejanza a las letras otorgándoles un 
significado. En el segundo y el tercer año de vida los niños cuentan con diferentes 
materiales que ayudarán a la producción gráfica y así irán mejorando sus trazos 
logrando definirlos como letras y números, cuando el niño alcanza los 5 años crea 
trazos definidos logrando realizar letras inclusive escribiendo su nombre propio. 
Finalmente Ferreiro (2005) señaló que los niños tratan de comprender las marcas 
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que llamamos escritura, esta misma en el niño se caracteriza por la forma de las 
letras es difícil mencionar la evolución de ésta en el niño, se puede resumir que 
después de una etapa donde se caracteriza por la búsqueda de diferentes 
parámetros entre las marcas graficas figurativas y no figurativas, entonces la 
atención de los infantes se enfoca en la distinción y las no figurativas, los niños 
centran toda su atención entre los elementos con el único fin de lograr una 




Teoría de Piaget 
Carretero (2000) se menciona principios que se refiere a la base de 
conocimientos que se pueden reforzar con la psicología evolutiva, es importante 
empezar del desarrollo del alumno desde que el niño está en pre escolar 
fortaleciendo los aprendizajes significativos que el niño va estimulando durante su 
crecimiento, y permitir que sean ellos, los que realicen sus propios aprendizajes y 
así puedan relacionar el nuevo conocimiento con los que ya tienen, esto implica 
que la enseñanza no sea la tradicional esto ayudara a que los cimientos de los 
niños los haga formarse mejores ciudadanos con una capacidad crítica que les 
ayudara a solucionar problemas de su vida diaria. Dentro de este marco, Woolfolk 
(2006) menciona que el desarrollo cognoscitivo es mucho más que simplemente 
guardar información, nuestros procesos mentales van cambiando lentamente 
desde que nacemos hasta llegar a nuestra madurez debido a los contantes 
cambios que tiene el mundo, la actividad es una influencia que nos permite 
desarrollar la capacidad de actuar como cuando la coordinación de un niño 
pequeño esta estimulada adecuadamente se podrá ver que tendrá equilibrio es 
por ello que cuando exploramos, probamos, observamos y organizamos la 
información, alteramos nuestros procesos de pensamientos, el desarrollo 
cognoscitivo recibe la influencia de la trasmisión social o también el aprendizaje 




Piaget (2001) menciona que el educador debe verse reducido simplemente a dar 
consejos permitiendo que el alumno pueda desarrollarse socialmente es 
necesario que pueda estimular su desarrollo incluso su memoria visual que 
conducen el mismo modo de experiencia continua lo que les ayudara a lograr un 
rendimiento escolar que no solo finalice en el periodo escolar, que permitan 
construir sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, e 
incluso el desarrollo intelectual que estructura conocimientos simples y complejos, 
es por ello que el sujeto va aprendiendo a través de la experiencia, la 
manipulación de objetos, la interacción con todas las personas, genera y 
construye sus conocimientos. 
 
 
Es por ello que a nivel internacional hoy en día  la importancia de abordar la falta 
de estimulación en la destreza manual y motriz que es la base para el inicio de las 
actividades gráficas, e indispensable en la etapa de pos escritura y su legitimidad  
favorecer la coordinación ojo mano y ojo pie. Los inconvenientes que se dan en 
los niños y niñas como la letra clara, omisión de letras, nos hacen reflexionar que 
si al niño se le hubiera estimulado la coordinación visomotriz y la grafomotricidad, 
para lograr una maduración tónica y así lograr un buen dominio de su espacio, 
quizá no habrían surgido tantas falencias en ambas variables (Nevoli, 2012, p. 7). 
A nivel nacional la grafomotricidad es una táctica indispensable en el desarrollo de 
las habilidades básicas en la pre escritura en infantes menores de 5 años, 
básicamente se va adquiriendo en la evolución del dibujo y evolución de la 
escritura. Sin embargo en la actualidad se observa la falta de estimulación y por 
ende de importancia en esta etapa de formación visomotora y grafomotora, es así 
que se ve bajo el nivel de aprendizaje en los infantes, es por ello que es 
importante “contribuir al desarrollo integral e integrado de las niñas y los niños 
como personas y como miembros activos de una comunidad, promoviendo su 
desarrollo socio afectivo, intelectual y psicomotor, que les permita elaborar una 
relación positiva consigo mismo y con los “otro”, en interacción con su medio 
natural y social” (Minedu, 2003). Existen estudios que confirman la importancia de 
relacionar la coordinación visomotriz y la grafomotricidad en los infantes, ya que 
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es la base de los procesos académicos.  La Institución Educativa Inicial No 0036 
Madre María Auxiliadora del distrito de San Juan de Lurigancho 2017 no es ajena 
a esta problemática pues se observa que dentro de las aulas se presentan 
dificultades en el aprendizaje y la falta de motivación y dinamismo no deben ser 
obviadas; en las aulas de dicha institución. Así mismo, se detectó en dicha 
institución, que los infantes de 5 años, presentan problemas en el área de 
coordinación visomotriz y grafomoticidad. Ante lo mencionado se pretende 
determinar qué relación existe entre coordinación visomotriz y grafomotricidad en 
los infantes de la institución educativa inicial No 0036 Madre María Auxiliadora del 




Problema de investigación 
 
Problema general 
¿Qué relación existe entre coordinación visomotriz y la grafomotricidad en 
infantes de 5 años de la IEI 0036 Madre María Auxiliadora del distrito de San Juan 
de Lurigancho 2017?  
 
Problemas específicos 
¿Qué relación existe entre la coordinación visomotriz y la evolución del dibujo en 
infantes de 5 años de la IEI 0036 Madre María Auxiliadora del distrito de San Juan 
de Lurigancho 2017?  
 
¿Qué relación existe entre la coordinación visomotriz y la evolución de la escritura 
en infantes de 5 años de la IEI 0036 Madre María Auxiliadora del distrito de San 


















Determinar la relación que existe entre la coordinación viso motriz y la 
grafomotricidad en los infantes de 5 años de la IEI 0036 Madre María Auxiliadora 




     Determinar la relación significativa entre la coordinación visomotriz y la evolución 
del dibujo en infantes de 5 años de la IEI 0036 Madre María Auxiliadora del distrito 
de San Juan de Lurigancho 2017.  
 
Determinar la relación significativa entre la coordinación visomotriz y la evolución 
de la escritura en infantes de 5 años de la IEI 0036 Madre María Auxiliadora del 

















Hi Existe relación significativa entre coordinación viso motriz y la grafomotricidad 
en infantes de 5 años de la IEI 0036 Madre María Auxiliadora del distrito de San 
Juan de Lurigancho 2017. 
 
Ho No existe relación significativa entre la coordinación visomotriz y 
grafomotricidad en infantes de 5 años de la IEI 0036 Madre María Auxiliadora del 
distrito de San Juan de Lurigancho 2017. 
 
Hipótesis especifico  
 
 Hi Existe relación significativa entre la coordinación visomotriz y la evolución del 
dibujo en infantes de 5 años de la IEI 0036 Madre María Auxiliadora del distrito 
de San Juan de Lurigancho 2017. 
 
Ho No Existe relación significativa entre la coordinación visomotriz y la evolución 
del dibujo en infantes de 5 años de la IEI 0036 Madre María Auxiliadora del 
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distrito de San Juan de Lurigancho 2017. 
 
Hi Existe relación significativa entre la coordinación visomotriz y la evolución de la         
     escritura en infantes de 5 años de la IEI 0036 Madre María Auxiliadora del 
distrito   
     de San Juan de Lurigancho 2017. 
 
Ho No Existe relación significativa entre la coordinación visomotriz y la evolución 
de   
     la escritura en infantes de 5 años de la IEI 0036 Madre María Auxiliadora del  







Diseño de investigación 
 
Enfoque  
La presente investigación sigue un enfoque cuantitativo, ya que la recolección de 
datos es equivalente a medir (Gómez, 2006, p.121). En esta investigación se 
trabaja con cantidades es por ello que se deduce que el enfoque es cuantitativo.  
 
Tipo  
Según Zorrilla (1993) la presente investigación es de tipo básica porque busca 
nuevos conocimientos, e acrecentar los conocimientos teóricos y persigue la 
generalización de sus resultados sin interesarse en las posibles aplicaciones o 
consecuencias (p. 43). La investigación es de tipo básica ya que recopila 
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información partiendo de un determinado tema para poder construir una base de 
conocimientos y así poder agregar más información a la que ya existe. 
 
Nivel  
Así mismo el nivel de investigación es descriptivo, ya que Según Sánchez y 
Reyes (2002), consistió en describir o caracterizar un fenómeno o una situación 
concreta evidenciada así los rasgos parecidos o diferenciales. (p. 40). Es decir tal 




Desde la perspectiva de Carrasco (2007) menciono que el presente estudio es de 
diseño no experimental, “son aquellos cuyas variables independientes carecen de 
manipulación intencional, y no poseen grupo de control, ni mucho menos 
experimental. Analizan y estudian los hechos y fenómenos de la realidad después 
de su ocurrencia” (p. 71). La presente investigación tuvo como tipo de diseño 
descriptivo correlacional, de naturaleza transversal, es por ello este estudio se 
realiza en un momento determinado del tiempo. 
Esquema:  
                                                                      O1 
 
                                                                                           M                     r 
                                                                          
                                                                             O2 
Donde:  
M: Muestra (niños de 5 años).  
O1: La coordinación visomotriz.  
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O2: Grafomotricidad.  




Esquivel, Heredia y Gómez (2016) “La coordinación visomotora es la capacidad 
de vincular la visión con los movimientos del cuerpo o de sus partes. Cuando una 
persona ve un objeto y trata de alcanzarlo, su mano está guiada por la vista” (p. 
39). 
García (2012) La grafomotricidad interviene en el proceso de la escritura, busca 
entender los diferentes procesos que se presentan durante el desarrollo de las 
grafías, también la forma en la que los niños y niñas puedan automatizarlas, con 
el fin de que se logre los factores de fluidez o armonía tónica, rapidez y legibilidad, 
en otras palabras la grafomotricidad es indispensable durante toda la etapa en la 
que el niño va desarrollando la escritura, a través de movimientos como cuando el 









































realiza, como, por 
ejemplo, jugar con 
bolas, amarrarse 
los zapatos, subir 
escaleras, tomar 
objetos con la 
mano, etc. En la 
enseñanza formal, 
también es muy 
usada al dibujar, 
pintar, recortar con 
tijeras, escribir y 
otras (Méndez, 
2006, p. 42). 
La variable se 
hará observable a 
través de 2 
dimensiones. La 
primera dimensión 
con 12 ítems, la 
segunda 
dimensión con 12 
ítems. Lo que 
serán medidas en 
una escala de 0, 






















prensión en las 
manos  
-Demuestra 


















1, 2, 3, 4, 5, 6. 
 





13, 14, 15, 16, 17, 
18. 







En proceso  
 


















Tabla 2  

























García (2012) La 
grafomotricidad 
interviene en el 





intervienen en el 
desarrollo de las 
grafías, también la 
forma en la que 
los niños y niñas 
puedan 
automatizarlas, 
con el fin de que 
se logre los 
factores de fluidez 






La variable se 
hará observable a 
través de 2 
dimensiones. 
Evolución del 
dibujo, la segunda 
dimensión 
evolución de la 
escritura. Lo que 
serán medidas en 
una escala de 0, 

































-Dibuja los ojos  
-Dibuja la nariz 

























1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 







16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 



















En proceso  
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Población, muestra y muestreo 
 
Según Carrasco (2007) señala que la población “es el conjunto de todos los 
elementos (unidades de análisis) que pertenecen al ámbito espacial donde se 
desarrolla el trabajo de investigación” (pp. 236-237). La población que se tomó 
para esta investigación, estuvo conformada por 79 infantes de 5 años de 4 aulas 
de la Institución Educativa Madre María Auxiliadora, del turno mañana y turno 
tarde. 
 
              Tabla 3   









                    Nota: Nóminas de matriculados de las aulas de 5 de la I.E.I 
                    Fuente: I.E.I Madre María Auxiliadora del distrito de San Juan de Lurigancho 2017. 
 
 
Marco muestral  
Para Galindo (1998) el marco muestral es “la enumeración de todos los elementos 
de un universo o población se conoce como marco muestral. El marco muestral 
permitió realizar una selección de elementos, asegurando la posibilidad de que 
todos puedan ser elegidos” (p. 48). Visto de esta forma, el marco muestral se 
cogió de la nómina de matriculados de cada estudiante y la unidad de análisis 









Aula 1: rojo 




Aula 3: rojo 







Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Para Hernández et al. (2006) la técnica de observación “implica construir un plan 
detallado de procedimientos que nos lleven a reunir datos con un propósito 
específico” (p. 274). Para la presente investigación se utilizó la técnica de 
observación, ya que la información que se recopilo fue de manera escrita y 
presencial al igual que los instrumentos que se aplicaron fueron de observación, 
el instrumento de coordinación visomotriz consta de 24 ítems divididas en dos 
dimensiones ojo-mano y ojo-pie, la variable grafomotricidad, consta de 3 ítems 
divididas en dos dimensiones, evolución del dibujo y evolución de la escritura, 
todos los ítems fueron evaluados a la población muestra en su totalidad. 
Siguiendo a Carrasco (2007) la validez “en términos más concretos podemos 
decir que un instrumento es válido cuando mide lo que debe medir, es decir, 
cuando nos permite extraer datos que preconcebidamente necesitamos conocer” 
(p. 336). La validez del instrumento se logró gracias al juicio de expertos, que son 
conocedores de la coordinación visomotriz. El instrumento fue evaluado por tres 




                  Tabla 4  
                   Validación de instrumentos. 
                Expertos                                           Opinión de aplicabilidad 
Dra. Juana Cruz Montero  
 
Mg. Ángela María Herrera Álvarez 
 













Para Hernández (2014) menciona que “la confiabilidad es el grado en que 
un instrumento elabora resultados consistentes y razonables” (p. 200). El 
instrumento de evaluación fue elaborado para la variable coordinación visomotriz, 
y aplicado a una muestra piloto de 20 niños de 5 años, para luego ser procesado 
en el programa estadístico SPSS, Y se determinó que la prueba demuestra una 
confiabilidad en el alfa de cronbach con un 8,47 en psicomotricidad y 8,16 en el 
aprendizaje de la matemática.  
                              
                             Tabla 5 
                                    Índice de fiabilidad del instrumento de recolección  
                                   de datos.  
Fiabilidad Alfa de Cron Bach 
Alfa de Cron Bach N de elementos 
,847 24 
                                        Fuente: Muestra de datos de la prueba piloto.   
 
El instrumento de coordinación visomotriz es confiable porque alfa de cron Bach 
es mayor que 0.7 (0.847), por lo cual es válido y confiable para su aplicación. 
 
 
                                         Tabla 6 
                                         Cálculo del coeficiente del Alfa de Cron Bach 
Escala de valores Valoración 
0,81 a 1,00 
0,61 a 0,80 
0,41 a 0,60 
0,21 a 0,40 










Método de análisis de datos 
 
El método que se utilizó para el análisis de los datos fue el programa IBM SPSS, 
que nos permitió hallar los resultados y determinar el baremo de cada variable. 
Los datos obtenidos fueron del instrumento que fue elaborado y fueron 
procesados y estructurados en tablas y figuras estadísticas según las variables. 
Descriptiva: los datos se mostraron en tablas de frecuencia y porcentaje por ser 
variables ordinales lo cual fueron interpretados de acuerdo a la investigación. 
Correlacional: RHO de Spearman, que fue utilizado para los resultados obtenidos 
de los instrumentos, para poder mostrar el nivel de relación o rechazar la hipótesis 
alterna y aceptar la hipótesis nula que hay entre la coordinación visomotriz y la 




En la presente investigación se consideró la veracidad de los resultados; se tomó 
como principales fundamentos éticos el respeto por proteger la identidad de los 
individuos e instituciones que participaron en el desarrollo de esta investigación. 
El respeto por la propiedad intelectual; respeto a la honestidad y privacidad; la 
información que se obtuvo fue imparcial y verdadera, con la única finalidad de 
mostrar la realidad; las citas de autores y de textos que se consultaron para 
construir el marco teórico no han sufrido ninguna alteración. Las citas contienen el 
formato que se exige bajo las normas (APA). En la bibliografía se menciona a 
todos los autores o teóricos que se mencionan en la presente investigación. 
Veracidad en los resultados, ya que todos fueron respetados en la presente 





Análisis descriptivo  
 
     Tabla 7 
 
     Distribución frecuencias sobre el nivel de coordinación visomotriz. 




Inicio 43 54,4 
Proceso 36 45,6 
Logro 00 00,0 
Total 79 100,0 
                  Nota:  f i = Frecuencia absoluta; % = porcentaje de la frecuencia absoluta. 










                   
 





                
                          
Figura 1. Resultados de la variable coordinación visomotriz en niños y niñas de 5 
años de la I.E.I. 0036 Madre María Auxiliadora del distrito de San Juan de 
Lurigancho. Los valores de las categorías: (1) inicio, (2) proceso y (3) logro, 
resultados porcentuales mediante gráfico estadístico de barras. 
Fuente: Recuperado del software SPSS. 
 
 
Como se muestra en la tabla 7, Figura 1, un 54,4 % de infantes se encuentra en 
un nivel de inicio de la representación de la coordinación visomotriz, es por eso 
que se deduce que la gran mayoría necesitan estimulación para dicha variable, 
mientras que un 45,6 % se sitúa en un nivel de proceso la cual demuestra que la 
gran mayoría están desarrollando adecuadamente dicha variable y el 00,0 % se 

























     Tabla 8 
                Distribución frecuencias sobre el nivel de ojo mano. 
                                      Niveles  Frecuencia Porcentaje 
 
Ojo mano 
Inicio 58 73,4 
Proceso 21 26,6 
Logro 00 00,0 
Total 79 100,0 
                  Nota:  f i = Frecuencia absoluta; % = porcentaje de la frecuencia absoluta. 












               Figura 2. Resultados de la dimensión ojo mano en niños y niñas de 5 años de la I.E.I. 
Madre María Auxiliadora 0036 del distrito de San Juan de Lurigancho. Los valores de 
las categorías: (1) inicio, (2) proceso y (3) logro, resultados porcentuales mediante 
gráfico estadístico de barras. 
                    Fuente: Recuperado del software SPSS.  
 
Como se muestra en la tabla 8, figura 2: un 73,4 % de infantes se encuentra en un 
nivel de proceso de la representación ojo mano, es por eso que se deduce que la 
gran mayoría necesitan estimulación adecuada para dicha dimensión, mientras 
que un 26,6 % se sitúa en un nivel de proceso la cual demuestra que la gran 
mayoría están desarrollando adecuadamente dicha variable y el 00,0 % se sitúa 

























                     Tabla 9 
                     Distribución frecuencias sobre el nivel de ojo pie. 
                      Niveles Frecuencia Porcentaje 
 
Ojo pie 
Inicio 56 70,9 
Proceso 22 27,8 
Logro 1 1,3 
Total 79 100,0 
                        Nota:  f i = Frecuencia absoluta; % = porcentaje de la frecuencia absoluta. 













                       Figura 3. Resultados de la dimensión ojo pie en niños y niñas de 5 años de la 
I.E.I. Madre María Auxiliadora 0036 del distrito de San Juan de Lurigancho. Los 
valores de las categorías: (1) inicio, (2) proceso y (3) logro, resultados 
porcentuales mediante gráfico estadístico de barras. 
                       Fuente: Recuperado del software SPSS.  
 
 
Como se muestra en la tabla 9, figura 3: un 70,9 % de infantes se encuentra en un 
nivel de inicio de la representación ojo pie, es por eso que se deduce que la gran 
mayoría necesitan estimulación adecuada para dicha dimensión, mientras que un 
27,8 % se sitúa en un nivel de proceso la cual demuestra que la gran mayoría 
están desarrollando adecuadamente dicha variable y el 00,0 % se sitúa en el nivel 






















                Tabla 10 
                  Distribución frecuencias sobre el nivel de grafomotricidad. 
                                        Niveles Frecuencia Porcentaje 
 
Grafomotricidad 
Inicio 41 51,9 
Proceso 25 31,6 
Logro 13 16,5 
Total 79 100,0 
                   Nota:  f i = Frecuencia absoluta; % = porcentaje de la frecuencia absoluta. 















                    Figura 4. Resultados de la variable grafomotricidad en niños y niñas de 5 años de 
la I.E.I. Madre María Auxiliadora 0036 del distrito de San Juan de Lurigancho. 
Los valores de las categorías: (1) inicio, (2) proceso y (3) logro, resultados 
porcentuales mediante gráfico estadístico de barras. 
                    Fuente: Recuperado del software SPSS.  
 
Como se muestra en la tabla 10, figura 4: un 51,9 % de infantes se encuentra en 
un nivel de inicio de la representación grafomotricidad, es por eso que se deduce 
que la gran mayoría necesitan estimulación adecuada para dicha variable, 
mientras que un 31,6 % se sitúa en un nivel de proceso la cual demuestra que la 
gran mayoría están desarrollando adecuadamente dicha variable y el 00,0 % se 
sitúa en el nivel de logro sin duda se evidencia el limitado desarrollo. 

























                 Tabla 11 
                  Distribución frecuencias sobre el nivel de evaluación del dibujo. 




Inicio 41 51,9 
Proceso 21 26,6 
Logro 17 21,5 
Total 79 100,0 
                   Nota:  f i = Frecuencia absoluta; % = porcentaje de la frecuencia absoluta. 
      Fuente: Elaboración propia. 
 












               Figura 5. Resultados de la dimensión evolución del dibujo en niños y niñas de 5 
años de la I.E.I. Madre María Auxiliadora 0036 del distrito de San Juan de 
Lurigancho. Los valores de las categorías: (1) inicio, (2) proceso y (3) logro, 
resultados porcentuales mediante gráfico estadístico de barras. 
                    Fuente: Recuperado del software SPSS.  
 
Como se muestra en la tabla 11, figura 5: un 51,9 % de infantes se encuentra en 
un nivel de inicio de la representación evolución del dibujo, es por eso que se 
deduce que la gran mayoría necesitan estimulación adecuada para dicha 
dimensión, mientras que un 26,6 % se sitúa en un nivel de proceso la cual 
demuestra que la gran mayoría están desarrollando adecuadamente dicha 



























     Tabla 12 
                 Distribución frecuencias sobre el nivel de evolución de la escritura. 




Inicio 41 51,9 
Proceso 25 31,6 
Logro 13 16,5 
Total 79 100,0 
                  Nota:  f i = Frecuencia absoluta; % = porcentaje de la frecuencia absoluta. 













               Figura 6. Resultados de la dimensión evolución de la escritura en niños y niñas de 5 
años de la I.E.I. Madre María Auxiliadora 0036 del distrito de San Juan de 
Lurigancho. Los valores de las categorías: (1) inicio, (2) proceso y (3) logro, 
resultados porcentuales mediante gráfico estadístico de barras.  
                    Fuente: Recuperado del software SPSS.  
 
 
Como se muestra en la tabla 12, figura 6: un 51,9 % de infantes se encuentra en 
un nivel de inicio de la representación evolución de la escritura, es por eso que se 
deduce que la gran mayoría necesitan estimulación adecuada para dicha 
dimensión, mientras que un 31,6% se sitúa en un nivel de proceso la cual 






















Evolución de la escritura 
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Prueba de normalidad 
 
Hi:  Existe relación significativa entre coordinación viso motriz y la grafomotricidad   
       en niños de 5 años de la IEI 0036 Madre María Auxiliadora del distrito de San  
     Juan de Lurigancho 2017. 
 
HO:  No existe relación significativa entre coordinación viso motriz y la 
        grafomotricidad  en niños de 5 años de la IEI 0036 Madre María Auxiliadora   
        del distrito de San Juan de Lurigancho 2017. 
 
                      Tabla 13 





Estadístico gl Sig. 
Grafomotricidad ,142 79 ,000 
Coordinación 
visomotriz 
,129 79 ,002 
    
          Nota: gl= Grado de libertad; 0,05=Nivel de significancia estadística 
                       Fuente: Recuperado del software. 
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 13; La normalidad se determinó 
a través de la prueba Kolmogorov Smirnov aplicada a muestra de 79 elementos. 
A partir del análisis se observó que el valor de significancia obtenido fue 0,00 < 
0,05 por lo tanto los datos no muestran distribución normal, y el método 
estadístico es no paramétrico con su correspondiente prueba estadística 









Análisis inferencial  
 
           Tabla 14 
 
Contraste de hipótesis mediante el coeficiente de correlación de Spearman para 
determinar el grado de asociación o relación entre la variable coordinación 
visomotriz y la grafomotricidad en niños de 5 años 





 Correlación de Spearman 1 ,138 
Sig. (bilateral)  ,224 
N 79 79 
Grafomotricidad Correlación de Spearman ,228 ,138 
Sig. (bilateral) ,224 ,224 
N 79 79 
Nota: 0,05 = Nivel de significancia estadística para la prueba de hipótesis; Rho= valor de        
coeficiente Spearman para determinar el grado de relación o asociación entre las variables, 
N=población de estudio. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el instrumento de recojo de datos. 
 
 
Figura 7: Diagrama de dispersión de puntos de la relación entre la 
coordinación visomotriz y la grafomotricidad en infantes de 5 años de la I.E.I 
0036 Madre María Auxiliadora  del distrito de San Juan de Lurigancho.  
   Fuente: Recuperado de Software SPSS. 
 
Como se muestra en la tabla 14, no existe correlación positiva entre la variable 
coordinación visomotriz y la grafomotricidad según valor p=0,224 (p>0,05), por lo 
cual se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de la investigación, del 
mismo modo el coeficiente rho de Spearman (r) = ,228. Precisa una magnitud 
negativa. Tal como se puede observar en el diagrama de dispersión de puntos.  
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Nota: 0,05 = Nivel de significancia estadística para la prueba de hipótesis; Rho= valor de        
coeficiente Spearman para determinar el grado de relación o asociación entre las variables, 
N=población de estudio. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el instrumento de recojo de 
datos. 
 
Figura 8: Diagrama de dispersión de puntos de la relación entre la coordinación      
visomotriz y la evolución del dibujo en infantes de 5 años de la I.E.I 0036 Madre 
María Auxiliadora  del distrito de San Juan de Lurigancho 2017. 
Fuente: Recuperado de Software SPSS. 
 
Como se muestra en la tabla 15, no existe correlación positiva entre la variable 
coordinación visomotriz y la evolución del dibujo según valor p=1,70 (p>0,05), por 
lo cual se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula, del mismo 
modo el coeficiente rho de Spearman (r) = 0,156. Precisa una magnitud negativa 




Contraste de hipótesis mediante el coeficiente de correlación de Spearman para 
determinar el grado de asociación o relación entre la variable coordinación 
visomotriz y la evolución del dibujo en niños de 5 años 







 Correlación de Spearman 1 ,156 
Sig. (bilateral)  ,170 
N 79 79 
Evolución del dibujo Correlación de Spearman ,156 1 
Sig. (bilateral) ,170  




Contraste de hipótesis mediante el coeficiente de correlación de Spearman para 
eter i r el grado de asociación o relación entre la variable coordina ión v somotriz 















 Nivel de significancia estadística para la prueba de hipótesis; Rho= valor de        coeficiente 
Spearman para determinar el grado de relación o asociación entre las variables, N=población de 
estudio. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el instrumento de recojo de datos. 
 
 
Figura 9: Diagrama de dispersión de puntos de la relación entre la coordinación 
visomotriz y la evolución de la escritura en infantes de 5 años de la I.E.I  0036 
Madre María Auxiliadora  del distrito de San Juan de Lurigancho. 
   Fuente: Recuperado de Software SPSS. 
 
Como se muestra en la tabla 16, no existe correlación positiva entre la variable 
coordinación visomotriz y la evolución de la escritura según valor p=0,350 
(p>0,05), por lo cual se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula, 
del mismo modo el coeficiente rho de Spearman (r) = 0,107. Precisa una 
magnitud negativa moderada. Tal como se puede observar en el diagrama de 
dispersión de puntos.  
 
Discusión 
 Coeficiente de correlación 
Coordinación 
visomotriz 




 Correlación de Spearman 1 ,107 
Sig. (bilateral)  ,350 
N 79 79 
Evolución de la 
escritura 
Correlación de Spearman ,107 1 
Sig. (bilateral) ,350  




Mediante el presente trabajo de investigación se ve reflejada la importancia que 
tiene la coordinación visomotriz en el desarrollo del infante, ya que es una 
capacidad importante donde se ve la interacción que se da entre la vista con las 
partes de sus cuerpo, las cuales se van estimulando gracias a las diferentes 
actividades que los niños realizan diariamente desde que son bebes, esta 
capacidad está presente a lo largo de toda su vida desde el nacimiento. En el 
resultado de los análisis descriptivos obtenidos en la coordinación visomotriz se 
obtuvo un 00,0 % en el nivel de logro, en el nivel de proceso  un 45,6 % 
demostrando un nivel bajo de proceso en la coordinación visomotriz y en el nivel 
de inicio un 54,4 % evidenciando la carencia de estimulación. Demostrando así 
que los niños de 5 años están en un nivel de inicio en su coordinación visomotriz. 
De igual manera los resultados que evidenciamos en la grafomotricidad, donde 
muestra que un 51,9 % de niños se encuentran en un nivel de inicio, un 31,6 % en 
el nivel de logro mostrando carencia en el desarrollo de dicha variable y un 16,5 % 
en el nivel de inicio mostrando así dificultades en dicha variable, obteniendo como 
resultado la no correlación entre la coordinación visomotriz y la grafomotricidad. 
Estos resultados difieren con Alarcón, Bejar y Flores, (2013), que llego a la 
conclusión que existe una relación significativa entre la coordinación visomotriz y 
la grafomotricidad en niños de 5 años con un coeficiente de correlación de p= 
0.003(p >.05). Esto se debe a que en el colegio donde se cogió la muestra carecía 
de estimulación en actividades donde desarrollaban tanto la coordinación 
visomotriz y la grafomotricidad, también se puede deber a la falta de estimulación 
por parte de los padres que por motivo de tiempo no fortalecían estas 
capacidades en sus hijos. La cual también se difiere por lo planteado por 
Esquivel, Heredia y Gómez (2016), donde menciona que la coordinación 
visomotriz se desarrolla al vincular la visión con los movimientos del cuerpo o de 
sus partes, es decir que el niño que no realizan diferentes actividades donde se 
estimule esta capacidad retrasara a que pueda lograr tener movimientos 
coordinados los cuales lo ayudaran a un buen desempeño en la etapa de 
preescolar. Tal como lo menciona el autor los niños necesitan realizar diferentes 
actividades que los ayuden a controlar sus movimientos especialmente de sus 
manos, brazos y piernas y esa falencia se ve reflejada en los resultados de esta 
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investigación donde se puede observar que no se trabajó con los infantes como 
debió haber trabajado como mencionó dicho autor.   
 
 
Debe señalarse que la coordinación visomotriz es indispensable en el desarrollo 
del infante, se debe tomar en cuenta que las actividades visomotrices se 
complementan con la grafomotricidad, ya que el niño mediante los trazos estimula 
la coordinación visomotriz. En los resultados obtenidos en cuanto a la 
coordinación visomotriz fue de 54,4 % en el nivel de inicio, 45,6 % en nivel de 
proceso y 00,0 % en inicio. De igual manera los resultados que evidenciamos en 
la evolución del dibujo muestra que un 51,9 % se encuentran en el nivel de inicio, 
26,6 % en el nivel de proceso y 21,5 % en el nivel de logro, con un nivel de 
P=0,170 (p>0,05), por lo que se aceptó la hipótesis nula y se rechazó la hipótesis 
alterna demostrando así que no existe correlación entre la variable y dimensión, 
estos resultados difieren con Berdicewski y Milicic, (1979), quienes llegaron a la 
conclusión que si existe relación directa entre la Coordinación visomotora y la 
discriminación auditiva en niños de 3, 4 y 5 años con un resultado de 60,00 % en 
el nivel alto en coordinación visomotriz y en la discriminación auditiva un 56,00 % 
en el nivel de logro. Efectivamente como se puede ver en este estudio los niños 
deberían alcanzar un alto nivel en la coordinación visomotriz y en la evolución de 
la escritura por la edad en la que se está realizando esta investigación, pero 
debido a factores internos como la falta de actividades donde participen tanto la 
visión como la mano, o la falta de estimulación a través de trazos, de ejercicios o 
de juegos no se contrasta con los resultados de la mencionada tesis. También se 
difiere con Molina (1999) mencionó que entre los dos y cinco años se diversifica 
en dos expresiones gráficas, por un lado se da la representación que atribuye al 
garabato y poco a poco se desarrollará el dibujo figurativo. En la etapa de 
preescolar tanto el dibujo y la escritura no son independientes todo lo contrario 
existe un vínculo entre ambas y eso se puede observar en los trabajos gráficos en 
los niños de preescolar que relacionan el dibujo y la escritura de forma directa 
mediante experiencias multisensoriales, y esta relación se dará mediante el uso 
de símbolos, en la investigación realizada no se observó que los niños 
participaran en actividades donde se estimule estas capacidades, es por ello el 
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nivel tan bajo en el que los niños se encuentran en la evolución del dibujo y la 
coordinación visomotriz por que no se estimuló adecuadamente en las edades 
mencionadas por el autor donde resalta la etapa de preescolar y su desarrollo del 
dibujo  iniciando desde el garabato hasta lograr el dibujo figurativo.  
 
 
De igual manera la importancia que tiene las dimensiones de la coordinación 
visomotriz en la que nos habla de la coordinación de ojo mano y ojo pie, ya que el 
niño durante todo su desarrollo necesita de la participación de sus extremidades y 
de la visión en las diferentes actividades que este realiza. En los resultados de los 
análisis descriptivos obtenidos, en cuanto a la coordinación visomotriz fue de 54,4 
% en el nivel de inicio, 45,6 % en nivel de proceso y 00,0 % en inicio. De igual 
manera los resultados que evidenciamos en la evolución de la escritura muestra 
que un 51,9 % se encuentran en el nivel de inicio, 31,6 % en el nivel de proceso y 
16,5 % en el nivel de logro, con un nivel de P=0,350 (p>0,05), por lo que se 
aceptó la hipótesis nula y se rechazó la hipótesis alterna demostrando así que no 
existe correlación entre la variable y dimensión, estos resultados difieren con 
Lirola (2016) quienes llegaron a la conclusión que si existe relación directa entre 
la coordinación visomotriz y lenguaje con un resultado de 54,00 % en el nivel 
medio en coordinación visomotriz y en lenguaje un 61,00 % en el nivel de 
proceso. Es necesario mencionar que los resultados distan de esta tesis por que 
el contexto donde se llevó a cabo esta investigación carecía de nuevos métodos 
de enseñanza o quizá algunas actividades novedosas, ya que se observó que la 
profesora a cargo del aula no contaba con materiales para estimular ambas 
capacidades, inclusive se pudo observar que los niños no podían realizar ciertas 
actividades como coger el lápiz correctamente, rasgar papeles, patear pelotas o 
cogerlas, embolillar papeles, caminar por líneas rectas o zigzag, delinear 
diferentes líneas con lápiz, colorear respetando los márgenes, coger pelotas con 
las piernas, dibujar su propio cuerpo, etc. Es por ello las diferencias en los 
resultados como también se puede diferir con Rigal (2006) quien mencionó que la 
escritura es el acto donde se requiere la participación de la coordinación viso 
manual (ojo mano) y la intervención de todos los músculos y articulaciones que 
gestionan la motricidad fina donde participa la visión con las manos. Es muy 
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importante que los niños puedan desarrollar la escritura y coordinación 
visomanual, para ello es necesario buscar actividades que vayan de acorde a su 
edad, como realizar trazos más complejos para niños de cinco años. Es por ello 
las diferencias en los resultados como también se puede diferir con la teoría 
constructivista de Piaget (2001) quien menciona que el educador debe verse 
reducido simplemente a dar consejos permitiendo que el alumno pueda 
desarrollarse socialmente es necesario que pueda estimular su desarrollo incluso 
su memoria visual que conducen el mismo modo de experiencia contínua lo que 
les ayudara a lograr un rendimiento escolar que no solo finalice en el periodo 
escolar, sino que permitan construir sus propios procedimientos para resolver una 
situación problemática, e incluso el desarrollo intelectual que estructura 
conocimientos simples y complejos, es por ello que el sujeto va aprendiendo a 
través de la experiencia, la manipulación de objetos, la interacción con todas las 
























Como resultado de dicha investigación se determinó que no existe una relación 
directa entre la variable coordinación visomotriz y la grafomotricidad en niños y 
niñas de cinco años de la Institución Educativa 0036 Madre María Auxiliadora del 
distrito de San Juan de Lurigancho, 2017. Se obtuvo un deficiente de correlación 
de r=,224 con una p=0,228 (p>.05), con el cual se rechaza la hipótesis alterna y 
se aceptar la hipótesis nula.  
 
Segundo  
No existe relación significativa ni directa entre la variable coordinación visomotriz 
y la dimensión evolución del dibujo en niños y niñas de cinco años de la 
Institución Educativa 0036 Madre María Auxiliadora del distrito de San Juan de 
Lurigancho, 2017. Se obtuvo un coeficiente de no correlación de r=0,350 con una 
p=0,156 (p> .05), con el cual se rechaza la hipótesis alterna y se aceptar la 




No existe relación significativa y  ni directa entre la variable coordinación 
visomotriz y la dimensión evolución de la escritura en niños y niñas de cinco años 
de la Institución Educativa 0036 Madre María Auxiliadora del distrito de San Juan 
de Lurigancho 2017. Se obtuvo un coeficiente de no correlación de r=0,350 con 
una p=0,107 (p>.05), con el cual se rechaza la hipótesis alterna y se aceptar la 









Se recomienda realizar un estudio experimental, para poder abordar este tema 
más detalladamente y así estimular el desarrollo de la coordinación visomotriz y 
la grafomotricidad en los niños y niñas de cinco años de la Institución Madre 
María Auxiliadora 0036 del distrito de San Juan de Lurigancho 2017.  
 
Segundo  
Practicar diferentes trazos como rectos, ondeados, zigzag y circulares con los 
niños y niñas, para estimular la grafomotricidad, y así se pueda mejorar si se 
refuerza más esa capacidad durante su desarrollo en la etapa inicial de su 
educación, sobre todo en los niños y niñas de cinco años de la Institución Madre 
María Auxiliadora 0036 del distrito de San Juan de Lurigancho 2017.  
 
Tercero 
Se recomienda integrar y reforzar actividades como jugar con la pelota, el 
rasgado,    twister, embolillado, delineado y punzado, donde los niños puedan 
coordinar la vista, la mano y el pie para fortalecer las habilidades básicas para su 
edad, ya que es importante estimular esa deficiencia en los niños y niñas cinco 




Se evidenció que la coordinación visomotriz depende de factores externos e 
internos, por eso es recomendable emplear materiales didácticos novedosos en 
la institución para que los niños vayan realizando sus diferentes actividades que 
estimulen ambas capacidades tanto la coordinación visomotriz y grafomotricidad, 
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en los niños y niñas de cinco años de la Institución Madre María Auxiliadora 0036 
del distrito de San Juan de Lurigancho.  
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
ESCALA VALORATIVA DE LA COORDINACIÓN VISOMOTRIZ  
Finalidad: El presente instrumento tiene como objetivo recolectar información 
sobre la coordinación visomotriz en niños de 5 años. 
 
Género:                            masculino (  )                                  femenino (  ) 
Instrucciones: Lea atentamente cada ítem y marque con una (x) de acuerdo a lo que se 
observa en el niño. 
Categorías 
1 2 3 
No logro  En proceso Logro  
     
DIMENSIÓN ITEMS CALIFICACIÓN 
1 2 3 
 
OJO MANO 
Punza por el alrededor de una imagen.    
Encaja la pelota en un cesto.    
Recorta con tijera sobre trazos rectos.    
Rasga papel y pega dentro de una imagen.    
Lanza la pelota al aire y la coge con la mano.    
Rueda la pelota por el suelo con las dos manos.     
Delinea un dibujo por los puntos trazados.    
Enrosca y desenrosca tapas.     
Abrocha y desabrocha botones.     
Enrolla serpentina con ayuda de una lana.     
Enhebra fideos con ayuda de la lana.    




Empuja pelotas con ayuda del pie un lado al otro.    
Traslada globos entre las piernas de un lado al otro.     
Desplaza un aro con ayuda de su pie.    
En puntillas traslada almohadillas de arena de un lado a otro.    
Tumba botellas con agua y arena con un pie.    
Mantiene el equilibrio por 5 segundos al sostener una almohadilla 
de arroz en su pie. 
   
Aplasta globos pasándolo con el pie.    
Camina y salta con las piernas juntas.     
Patea la pelota dentro de un arco.    
Saltar con los dos pies, cayendo en el mismo lugar.    
Caminar en marcha hacia atrás manteniendo el equilibrio.    






INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
ESCALA VALORATIVA DE LA GRAFOMOTRICIDAD  
Finalidad: El presente instrumento tiene como objetivo recolectar información 
sobre la grafomotricidad en niños de 5 años. 
 
Género:                            masculino (  )                                  femenino (  ) 
Instrucciones: Lea atentamente cada ítem y marque con una (x) de acuerdo a lo que se 
observa en el niño. 
Categorías 
1 2 
Omite No omite 
 
 











Cabeza    
Ojos    
Pupilas    
Cejas o pestañas    
Nariz    
Fosas nasales   
Boca    
Dos labios   
Oreja    
Cabello o cabeza cubierta por sombrero.    
Cuello    
Cuerpo    
Brazos    





Evolución de la 
escritura 
Brazos hacia abajo   
Codos   
Manos   
Dedos   
Correcto número de dedos.   
Piernas   
Piernas bidimensionales.   
Rodillas   
Pies   
Pies bidimensionales.   
Perfil   
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Buena proporción.   
Ropa: una prenda o ninguna.   
Ropa: dos o tres prendas.   





Nombre del instrumento: 
Ficha de observación, tipo escala de likert con 2 dimensiones las cuales se evalúan en 
tres categorías no logró, en proceso, y logro. El instrumento estuvo constituido por 24 
ítems para evaluar la coordinacion visomotriz en niños de 5 años. 
Finalidad del instrumento 
Mediante la prueba se podrá evaluar la coordinación visomotriz que tiene el niño de su 
cuerpo dentro de ello la coordinación ojo pie y ojo mano.  
Autor(a) 
Diana Cristina Ludeña Espiritu.  
Administración 
El instrumento se aplica individualmente con estrategias, donde se utilizaron diversos 
tipos de materiales como tijera, papel, goma, pelotas, tapas de botella, etc. Para poder 
evaluar cada una de las dimensiones de la coordinación visomotiz.  
Duración 
No hay tiempo límite en esta prueba. La mayoría de los niños termina en menos de 20 
minutos, algunos lo completan en unos 10 minutos.  
 
Sujetos de aplicación 
















INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Descripción y valoración de los ítems  
Redacción cualitativa de ítems por dimensión.  
DIMENSIÓN: OJO - MANO 
Ítems 






Punza por el alrededor de 
una imagen. 
Cuando no 
punza sobre las 
líneas. 
Cuando trata 




sobre las líneas. 
Encaja la pelota en un cesto. 
Cuando no 
encaja la pelota 
después de un 
intento. 
Cuando 




Cuando la pelota 
cae dentro de un 
cesto 










Cuando o recorta 
siguiendo los 
pasos. 
Rasga papel y pega dentro 
de una imagen. 
Cuando no 




Cuando rasga y 
pega con 
dificultad 
trozos de papel. 
Cuando rasga y 
pega dentro de una 
imagen respetando 
los márgenes. 
Lanza la pelota al aire y la 
coge con la mano. 
Cuando no 
logra coger la 
pelota con la 
mano. 
Cuando lanza la 
pelota y la coge 
con dificultad. 
Cuando lanza la 
pelota y la coge 
con una sola mano. 
Rueda la pelota por el suelo 
con las dos manos.  
Cuando no 
logra rodar la 
pelota usando 
ambas manos.  
Cuando hace 
rodar la pelota 
con dificultad. 
Cuando hace rodar 
la pelota con 
ambas manos.  













sobre los puntos 
trazados. 










Cuando enrosca y 
desenrosca las 
tapas. 
Abrocha y desabrocha Cuando no Cuando Cuando abrocha y 
 














Enrolla serpentina con 













sobre otra con 
ayuda de sus 
dedos.  
Enhebra fideos con ayuda 
de la lana. 
Cuando no pasa 
la lana dentro 
de los fideos.  
Cuando pasa la 
lana dentro de 
los fideos con 
dificultad.  
Cuando pasa la 
lana dentro de 
fideos.  
Ensarta bolitas dentro de 
una cola de rata. 
Cuando no 
ensarta las 
bolitas en la 
cola de rata.  
Cuando ensarta 
con dificultad 
bolitas en la 
cola de rata.  
Cuando ensarta 
bolitas en la cola 
de rata. 








Empuja pelotas con ayuda 
del pie un lado al otro. 
Cuando no 
empuja pelotas 
con el pie de un 
lado a otro.  
Cuando empuja 
pelotas de un 
lado a otro con 
dificultad. 
Cuando empuja 
pelotas con el pie y 
lo traslada de un 
lado a otro.  
Traslada globos entre las 








las piernas con 
dificultad.  
Cuando traslada 
globos de un lado a 
otro entre las 
piernas.  
Desplaza un aro con ayuda 
de su pie. 
Cuando no 
traslada un aro 




aro con el pie 
dentro.  
Cuando traslada un 
aro con un pie 
dentro. 
En puntillas traslada 
almohadillas de arena de un 
















Tumba botellas con agua y 
arena con un pie. 
Cuando no 
tumba botellas 
de agua y 





agua y arena 
usando un pie. 
Cuando tumba 
botellas con agua y 
arena usando un 
pie.  
Mantiene el equilibrio por 5 
segundos al sostener una 
















un pie.  
Cuando mantiene 
el equilibrio por 5 
segundos 
sosteniendo una 
almohadilla con un 









Descripción estadística por variable y dimensiones  
Redacción cualitativa de ítems por variable y dimensión.  
 
  Variable 
Aplasta globos pasándolo 
con el pie. 
Cuando no 
aplasta globos 




usando un pie.  
Cuando aplasta 
globos con el pi.  
Camina y salta con las 
piernas juntas.  
Cuando no 
camina y salta 
con las piernas 
juntas.  
Cuando salta y 
camina con 
dificultad con 
las dos piernas 
juntas.  
Cuando camina y 
salta con las dos 
piernas juntas.  




dentro del arco.  
Cuando patea 
con dificultad la 
pelota dentro 
de un arco.  
Cuando patea la 
pelota dentro de 
un arco.  
Saltar con los dos pies, 
cayendo en el mismo lugar. 
Cuando no 
salta con los 
dos pies ni cae 
en el mismo 
lugar.  
Cuando salta 
con los dos pies 
con dificultad 
pero no cae en 
el mismo lugar.  
Cuando salta con 
los pies juntos y 
cae en el mismo 
lugar.  
Caminar en marcha hacia 






hacia atrás.  
Cuando camina 






Salta con un solo pie sobre 
una línea ondulada trazada. 
Cuando no 
salta con un pie 




con un solo pie 
con dificultad 
sobre una línea 
ondulada.  
Cuando salta con 
un pie sobre una 
línea trazada.  
Intervalo Nivel Descripción 
[24-48] No logro  
Las actividades de coordinación se desarrollan 
con dificultad  
[49-61] En proceso  
Las actividades realizadas por los niños están 
en proceso lo cual indica que hay pequeñas 
dificultades 
[62-72] Logro  
Las actividades de coordinación se desarrollan 
de manera positiva en su desarrollo. 
 



























Intervalo Nivel Descripción 
[12-25] No logro  
Muestra poco dominio al realizar las actividades 
coordinando ojo mano. 
[26-31] En proceso  
Realiza sus actividades en proceso de 
desarrollo con algunas dificultades al realizarlas. 
[32-36] Logro  
Demuestra coordinación ojo mano al realizar 
sus actividades. 
Intervalo Nivel Descripción 
[12-25] No logro  
No realiza coordinación ojo pie al realizar 
actividades. 
[26-31] En proceso  
Presenta dificultades al realizar actividades donde 
participan ojo pie 






















Nombre del instrumento: 
El dibujo de la figura humana.  
 
Finalidad del instrumento:  
Esta prueba consiste en pedirle al niño que dibuje una figura humana, que está basada 
en la representación gráfica de su propio cuerpo. Con esta prueba se avaluar el 
conocimiento que tiene el niño del esquema corporal, el desarrollo intelectual, motor, la 
capacidad creadora, y la organización espacial.  
Autor(a):  
La autora es Elizabeth Munsterberg Koppitz.  
 
Administración 
El test DFH puede administrarse individual o colectivamente. Al administrar el DFH, el 
examinador debe sentar al niño confortablemente frente a un escritorio o mesa 
completamente vacía, y presentarle una hoja de papel formato carta y un lápiz número 2 
con goma de borrar. Luego el examinador le dice al niño: “querría que en esta hoja 
dibujaras una persona entera. Puede ser cualquier clase de persona que quieras dibujar, 
si siempre que sea una persona completa, y no una caricatura o una figura hecha con 
palotes”. Se tuvo que agregar la última parte de la consigna especialmente para la 
administración colectiva del test.  
 
Duración 
No hay tiempo límite en esta prueba. La mayoría de los niños termina en menos de 10 
minutos, algunos lo completan en un minuto o dos. En raras ocasiones la autora estuvo 
Ficha Técnica del instrumento 
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sentada 30 minutos o más mientras un niño muy perfeccionista y compulsivo trabajaba en 
su dibujo. 
 
Sujetos de aplicación 




INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 




 Presente  
(1) 
Describir los ítems  El niño dibuja la cabeza al 
cuerpo humano. 
El niño no dibuja la cabeza al 
cuerpo humano. 
Cabeza  El niño dibuja los ojos al 
cuerpo humano. 
El niño no dibuja los ojos al 
cuerpo humano. 
Ojos  El niño dibuja las pupilas al 
cuerpo humano.  
El niño no dibuja las pupilas 
al cuerpo humano. 
Pupilas  El niño dibuja las cejas o 
pestañas al cuerpo 
humano.  
El niño no dibuja las cejas o 
pestañas al cuerpo humano. 
Cejas o pestañas  El niño dibuja la nariz al 
cuerpo humano. 
El niño no dibuja la nariz al 
cuerpo humano. 
Nariz  El niño dibuja las fosas 
nasales al cuerpo humano.  
El niño no dibuja las fosas 
nasales al cuerpo humano. 
Fosas nasales El niño dibuja la boca al 
cuerpo humano.  
El niño no dibuja la boca al 
cuerpo humano. 
Boca  El niño dibuja los labios al 
cuerpo humano. 
El niño no dibuja los labios al 
cuerpo humano. 
Dos labios El niño dibuja la oreja al 
cuerpo humano.  
El niño no dibuja la oreja al 
cuerpo humano. 
Oreja  El niño dibuja el cabello o 
cabeza cubierta al cuerpo 
humano.  
El niño no dibuja el cabello o 
cabeza cubierta al cuerpo 
humano. 
Cabello o cabeza cubierta por 
sombrero.  
El niño dibuja el cuello al 
cuerpo humano.  
El niño no dibuja el cuello al 
cuerpo humano. 
Cuello  El niño dibuja el cuerpo 
humano.  
El niño no dibuja el cuerpo 
humano. 
Cuerpo  El niño dibuja los brazos al 
cuerpo humano.  
El niño dibuja los brazos al 
cuerpo humano. 
Brazos  El niño dibuja los brazos 
bidimensionales al cuerpo 
humano.  
El niño dibuja los brazos 
bidimensionales al cuerpo 
humano. 
Brazos bidimensionales  El niño dibuja los brazos 
unidos a los hombros del 
cuerpo humano.  
El niño no dibuja los brazos 
unidos a los hombros del 
cuerpo humano. 
 
















 Presente  
(1) 
Brazos hacia abajo 
El niño dibuja los brazos 
hacia abajo del cuerpo 
humano. 
El niño no dibuja los brazos 
hacia abajo del cuerpo 
humano. 
Codos 
El niño dibuja los codos al 
cuerpo humano. 
El niño no dibuja los codos al 
cuerpo humano. 
Manos 
El niño dibuja las manos al 
cuerpo humano. 
El niño no dibuja las manos al 
cuerpo humano. 
Dedos 
El niño dibuja los dedos al 
cuerpo humano. 
El niño no dibuja los dedos al 
cuerpo humano. 
Correcto número de 
dedos. 
El niño dibuja los dedos 
completos al cuerpo 
humano. 
El niño no dibuja los dedos 
completos al cuerpo humano. 
Piernas 
El niño dibuja las piernas al 
cuerpo humano. 
El niño no dibuja las piernas 
al cuerpo humano. 
Piernas 
bidimensionales. 
El niño dibuja las piernas 
bidimensionales al cuerpo 
humano. 
El niño no dibuja las piernas 
bidimensionales al cuerpo 
humano. 
Rodillas 
El niño dibuja las rodillas al 
cuerpo humano. 
El niño no dibuja las rodillas 
al cuerpo humano. 
Pies 
El niño dibuja los pies al 
cuerpo humano. 
El niño no dibuja los pies al 
cuerpo humano. 
Pies bidimensionales. 
El niño dibuja los pies 
bidimensionales al cuerpo 
humano. 
El niño no dibuja los pies 
bidimensionales al cuerpo 
humano. 
Perfil 
El niño dibuja el perfil al 
cuerpo humano. 
El niño no dibuja el perfil al 
cuerpo humano. 
Buena proporción. 
El niño dibuja dándole 
proporción al cuerpo 
humano. 
El niño no dibuja dándole 
proporción al cuerpo 
humano. 
Ropa: una prenda o 
ninguna. 
El niño dibuja una prenda o 
ninguna al cuerpo humano. 
El niño no dibuja una prenda 
o ninguna al cuerpo humano. 
Ropa: dos o tres 
prendas. 
El niño dibuja dos o tres 
prendas al cuerpo humano. 
El niño no dibuja dos o tres 
prendas al cuerpo humano. 
Ropa: cuatro o más 
prendas. 
El niño dibuja cuatro o más 
prendas al cuerpo humano. 
El niño no dibuja cuatro o 













Descripción estadística por variable y dimensiones  
Redacción cualitativa de ítems por variable y dimensión.  
 






Intervalo Nivel Descripción 
[1-20] No logro  
No alcanza logro alcanzar el puntaje en el 
dibujo.   
[21-25] En proceso  
El niño se encuentra en este nivel porque, 
alcanzo cierto puntaje en el test.  
[26-30] Logro  
El niño logro completar el test con un buen 
desempeño.  
Intervalo Nivel Descripción 
[1-9] 
No logro  No alcanza logro alcanzar el puntaje en el 
dibujo.   
[10-12] 
En proceso  El niño se encuentra en este nivel porque, 
alcanzo cierto puntaje en el test.  
[13-15] 
Logro  El niño logro completar el test con un buen 
desempeño.  
Intervalo Nivel Descripción 
[1-9] No logro  
No alcanza logro alcanzar el puntaje en el 
dibujo.   
[10-12] 
En proceso  El niño se encuentra en este nivel porque, 
alcanzo cierto puntaje en el test.  
[13-15] 
Logro  El niño logro completar el test con un buen 
desempeño.  
 
















































































TÍTULO: COORDINACIÓN VISO MOTRIZ Y GRAFOMOTRICIDAD EN INFANTES DE 5 AÑOS DE LA IEI 0036 MADRE MARÍA AUXILIADORA DEL DISTRITO DE SAN 
JUAN DE LURIGANCHO, 2017. 









Coordinación visomotriz  
 
Dimensiones: 
1. Ojo mano. 
2. Ojo pie. 
 
 Escala de medición 
 
1= No logro. 
2= En proceso. 
3= Logró.  
------------------------ 
RANGOS Y NIVELES  
 
Variable 


















1.Evolucion del dibujo 
2.Evolucion de la escritura  
 
TIPO DE INVESTIGACIÓN: Básica  
NIVEL DE INVESTIGACIÓN: Descriptivo 
Correlacional  
DISEÑO:  No Experimental – transversal  
 











M: Muestra (niños de 5 años).  
V1: La coordinación visomotriz.  
V2: Grafomotricidad.  
R: Correlación de ambas variables.  
 
Población: 79 niños de 5 años. 
Muestra:   79 niños de 5 años. 
Marco muestral: 




Instrumento de recolección de datos:  
 
Escala de medición. 
Batería psicopedagógica. 
 
¿Qué relación existe entre 
coordinación viso motriz y la 
grafomotricidad en niños de 5 años de 
la IEI 0036 Madre María Auxiliadora 








Determinar la relación que existe 
entre la coordinación viso motriz y 
la grafomotricidad en los niños de 
5 años de la IEI 0036 Madre 
María Auxiliadora del distrito de 










Existe relación significativa entre 
coordinación viso motriz y la 
grafomotricidad en niños de 5 años 
de la IEI 0036 Madre María 
Auxiliadora del distrito de San Juan 
de Lurigancho 2017. 
 
No existe relación significativa entre 
la coordinación visomotriz y 
grafomotricidad en infantes de 5 
años de la IEI 0036 Madre María 
Auxiliadora del distrito de San Juan 










1. ¿Qué relación existe entre la evolución 
del dibujo y coordinación visomotriz en 
niños de 5 años de la IEI 0036 Madre 
María Auxiliadora del distrito de San 
Juan de Lurigancho 2017?  
 
2. ¿Qué relación existe entre la evolución 
de la escritura y coordinación 
visomotriz en niños de 5 años de la IEI 
0036 Madre María Auxiliadora del 
1. Determinar la relación 
significativa entre la evolución del 
dibujo y coordinación visomotriz 
de 5 años de la IEI 0036 Madre 
María Auxiliadora del distrito de 
San Juan de Lurigancho 2017. 
 
2. Determinar la relación 
significativa entre la evolución del 
dibujo y coordinación visomotriz 
en niños de 5 años de la IEI 0036 
Madre María Auxiliadora del 
distrito de San Juan de 
H1. Existe relación significativa entre 
la evolución del dibujo y coordinación 
visomotriz en niños de 5 años de la 
IEI 0036 Madre María Auxiliadora del 
distrito de San Juan de Lurigancho 
2017. 
 
H1. No Existe relación significativa 
entre la coordinación visomotriz y la 
evolución del dibujo en infantes de 5 
años de la IEI 0036 Madre María 
Auxiliadora del distrito de San Juan 
de Lurigancho 2017 
                                 V1                                               
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H2- Existe relación significativa entre 
la evolución de la escritura y 
coordinación visomotriz en niños de 
5 años de la IEI 0036 Madre María 
Auxiliadora del distrito de San Juan 
de Lurigancho 2017. 
 
H2 No Existe relación significativa 
entre la coordinación visomotriz y la 
evolución de la escritura en infantes 
de 5 años de la IEI 0036 Madre 
María Auxiliadora del distrito de San 














 Escala de medición 
 
1= No logró 
2= En proceso 
3= Logró 
------------------------ 
RANGOS Y NIVELES  
 
Variable 
1-20  Inicio 
21-25  Proceso 




1-9  Inicio 
10-12  Proceso 
13-15  Logrado 
 
1-9  Inicio 
10-12  Proceso 
13-15  Logrado  




















ESTUDIANTES POR GRADOS Y SECCION 2017 
CODIGO 
MODULAR 
INSTITUCION EDUCATIVA GRADO TURNO SECCION 
0330191 0036 MADRE MARIA 
AUXILIADORA 











NOMBRES FECHA DE 
NACIMIENTO 
1 77784506 ACEVEDO INGA LUCIA 12/07 /11 
2 77687956 AGUIRRE MANRIQUE ALEXANDRA 
LIZ 
2/05/11 
3 77784368 ARIAS ESPINOZA LUZ CAMILA 23/04/11 
4 78455789 ARISTE RAMOS ARIANA 
MAZIEL 
2/08/11 
5 77774865 BARRIOS QUISPE DULCE MIA 24/04/11 
6 55768943 BACA TERRONES MICAELA 
VANIA 
12/05/11 
7 77798654 BARRETO QUISPE LUCIANA ANA 05/04/11 
8 77869543 CENTENO PAZ ANA MARIA 03/06/11 
9 77656894 ARISTE HERNANDES ANA ANGELICA 12/07 /11 
10 45327890 DUEÑAS VEGA ROSARIO 2/05/11 
11 77743657 FARFAN CIEZA CESAR 
EDUARDO 
23/04/11 
12 77654324 GUITIERREZ DEL RIO MIA LUZ 2/08/11 
13 77768904 REYES CONDORI HAROLD 
MIGUEL 
24/04/11 
14 68794352 SARMIENTO ROJAS NAHOMY 
YESENIA 
12/05/11 
15 65748907 SALAS CARRASCO SAYUMY 05/04/11 
16 73247908 TARAZONA SORIANO MELISA IRENE 03/06/11 
17 54367893 TAMAYO VEGA AURORA LIA 12/03/11 
18 66758905 UCHARO TORIBIO DANNA MIA 01/06/11 
19 77654895 UMAYA AZCUÑA JOSE LUIS 09/09/11 








INSTITUCION EDUCATIVA GRADO TURNO SECCION 
0330191 0036 MADRE MARIA 
AUXILIADORA 

















INGA LUCIA ALESIA 12/07 /11 
2 77687956 MAMANI MANRIQUE ALEXANDRA LIZ 2/05/11 
3 77784368 LOPEZ ESPINOZA LUZ CAMILA 23/04/11 
4 78455789 PEREIRA RAMOS ARIANA MAZIEL 2/08/11 
5 77774865 BARRIOS QUISPE DULCE MIA 24/04/11 
6 55768943 BACA TERRONES MICAELA VANIA 12/05/11 
82 
 
7 77798654 BARRETO QUISPE LUCIANA ANA 05/04/11 
8 77869543 CENTENO PAZ ANA MARIA 03/06/11 
9 77656894 COLONIA HERNANDES ANA ANGELICA 12/07 /11 
10 45327890 ALIAGA VEGA ROSARIO 2/05/11 





DEL RIO MIA LUZ 2/08/11 






15 65748907 SALAS CARRASCO SAYUMY 05/04/11 
16 73247908 TARAZONA SORIANO MELISA IRENE 03/06/11 
17 54367893 TAMAYO VEGA AURORA LIA 12/03/11 
18 66758905 UCHARO TORIBIO DANNA MIA 01/06/11 
19 77654895 UMAYA AZCUÑA JOSE LUIS 09/09/11 






INSTITUCION EDUCATIVA GRADO TURNO SECCION 
0330191 0036 MADRE MARIA 
AUXILIADORA 












NOMBRES FECHA DE 
NACIMIEN
TO 
1 77784506 ACEVEDO INGA LUCIA ALESIA 12/07 /11 
2 77687956 AGUIRRE MANRIQUE LIZ 2/05/11 
3 77784368 ARIAS ESPINOZA LUZ CAMILA 23/04/11 
4 78455789 ARISTE RAMOS MAZIEL 2/08/11 
5 77774865 BARRIOS QUISPE DULCE MIA 24/04/11 
6 55768943 BACA TERRONES MICAELA  12/05/11 
7 77798654 BARRETO QUISPE LUCIANA ANA 05/04/11 
8 77869543 CENTENO PAZ ANA MARIA 03/06/11 
9 77656894 CONTRER
AS 
HERNANDES ANA ANGELICA 12/07 /11 
10 45327890 DUEÑAS VEGA ROSARIO 2/05/11 
11 77743657 FARFAN CIEZA EDUARDO 23/04/11 
12 77654324 GUITIERRE
Z 
DEL RIO MIA LUZ 2/08/11 
13 77768904 REYES CONDORI HAROLD MIGUEL 24/04/11 
14 68794352 SARMIENT
O 
ROJAS YESENIA 12/05/11 
15 65748907 SALAS CARRASCO SAYUMY 05/04/11 
16 73247908 TARAZONA SORIANO MELISA IRENE 03/06/11 
17 54367893 TAMAYO VEGA AURORA  12/03/11 
18 66758905 UCHARO TORIBIO MIA 01/06/11 
19 77654895 UMAYA AZCUÑA LUIS 09/09/11 







INSTITUCION EDUCATIVA GRADO TURNO SECCION 
0330191 0036 MADRE MARIA 
AUXILIADORA 













NOMBRES FECHA DE 
NACIMIENT
O 
1 77784506 ACEVEDO INGA LUCIA ALESIA 12/07 /11 
2 77687956 AGUIRRE MANRIQUE ALEXANDRA LIZ 2/05/11 
3 77784368 ARIAS ESPINOZA LUZ CAMILA 23/04/11 
4 78455789 ARISTE RAMOS ARIANA MAZIEL 2/08/11 
5 77774865 BARRIOS QUISPE DULCE MIA 24/04/11 
6 55768943 BACA TERRONES MICAELA VANIA 12/05/11 
7 77798654 BARRETO QUISPE ANA 05/04/11 
8 77869543 CENTENO PAZ ANA MARIA 03/06/11 
9 77656894 CONTRERAS HERNANDES ANA  12/07 /11 
10 45327890 DUEÑAS VEGA ROSARIO 2/05/11 
11 77743657 FARFAN CIEZA CESAR 
EDUARDO 
23/04/11 
12 77654324 GUITIERREZ DEL RIO MIA LUZ 2/08/11 
13 77768904 REYES CONDORI HAROLD  24/04/11 
14 68794352 SARMIENTO ROJAS NAHOMY  12/05/11 
15 65748907 SALAS CARRASCO SAYUMY 05/04/11 
16 73247908 TARAZONA SORIANO MELISA  03/06/11 
17 54367893 TAMAYO VEGA AURORA LIA 12/03/11 
18 66758905 UCHARO TORIBIO DANNA  01/06/11 
19 77654895 UMAYA AZCUÑA JOSE LUIS 09/09/11 
 
 
 
